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討を指示。年明け早々の1987年 1 月 7 日の記者会見で同
厚相より、法制化を検討する職種の候補として「医療10












































シャルワーク教育協議会CSWE（Council on Social 
Work Education）が認定した大学・大学院を卒業した
者に対して与えられる各州の免許と、専門職団体である
全 米 ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 協 会NASW（Nat iona l 

























































者数は増え続け、第10回で 1 万人を超え、第13回で 2 万





























て2017年 8 月末現在では213,096人。そのうち、 1 割強































































































































続け、 4 万 6 千人余りに達したのが、翌年、初めて減少



































う状況だが、 6 施設中 4 施設でわずかながらでも増加で
はなく減少しているというのは意外であった。
この 7 年の間で、社会福祉士の有資格者数は129,050













































































































































































表 ５ 　社会福祉士が任用要件の １ つに規定されている行政機関






























































































































































































































































































政職員も 4 年以上の実務経験に加えて 6 か月以上
の短期養成施設等を修了することが国家試験の受
験資格取得の要件とされている。
注 2 ） 翌年の第26回国家試験からは「出題形式は五肢択
一を基本とする多肢選択形式」であることが事前
に公表されるようになった。



























2017年 3 月28日付け障障発0318第 1 号厚生労働省
社会援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。




数は 7 年の間に 5 カ所増えて1,247になり、査察
指導員、現業員ともに総数が増えている。














注11） 「地域保健法施行令第 4 条に定める保健所長の資
格について」2009年 3 月31日付け健発第0331041
号厚生労働省健康政策局長通知。
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